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Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles 
 
 





FOR IMMEDIATE RELEASE:   Press Contacts:   
May 11, 2009       Jorge-Mario Cabrera (562) 243-5559 
Anike Tourse (213) 210-6735 
 
 
Raids Are not Smart or Effective 
Immigration Law Enforcement Policy 
Americans expect changes in immigration policy to include end to inhumane raids 
 
Los Angeles – On May 12, 2008, Immigration and Custom Enforcement (ICE) agents raided a meat packing 
factory in Postville, Iowa, arresting nearly 400 individuals.   Those arrested included 290 Guatemalans, 93 
Mexicans, 2 Israelis and 4 Ukrainians.  One of the largest raids in U.S. history resulted in the detention of 
immigrant workers and in communal and economic devastation as well.  Angelica Salas, Executive Director of 
the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, a regional immigrant rights organization, reflects on 
the first anniversary of the Postville raids. 
 
“A year after the Postville raid, we find ourselves still counseling families who fear the day will come when their 
sons and daughters will come back home from school and not find any adult waiting for them.  We denounced 
the raids back in 2008 as inhumane and ineffective and we condemn them still as barbaric and ineffective law 
enforcement.  Raids at work and in the home do nothing to fix our broken immigration system.  Raids do tear 
apart families, foster fear in an entire community, and negatively impact local economies. 
 
On the anniversary of the raid that destroyed a whole community and stunned a nation, we call upon the Obama 
Administration to move forward promptly on immigration reform. The system of U.S. immigration laws is in 
serious disarray and need practical and smart solutions.  Bringing millions of workers out from the shadows will 
pave the way for cities impacted by ICE raids such as Postville, Van Nuys, and Stillmore to heal and it will 
ensure that labor laws are protected, exploitative employers are punished, and hard working families stay 
together. 
 
On May 12, CHIRLA will stand together with the Postville community and the families impacted by the factory 
raid one year ago.  Americans who know the value of having a family, work hard to accomplish their dreams, and 
contribute to the well being of their community will also pause to honor Postville and the immigrants whose 





The Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA) was formed in 1986 to advance the human and civil rights of immigrants and refugees in Los Angeles, promote harmonious 
multi-ethnic and multi-racial human relations and through coalition-building, advocacy, community education and organizing, empower immigrants and their allies to build a more just society. 
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Redadas No Son Manera Inteligente o Efectiva 
de Aplicar Leyes de Inmigración 
Los estadounidenses esperan cambios en política migratoria que de fin a las redadas inhumanas 
 
Los Angeles – El 12 de mayo de 2008, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus 
siglas en inglés) arremetió contra una fábrica empacadora de carne en Postville, Iowa, arrestando a cerca de 400 
personas.  Entre los detenidos se encontraban 290 Guatemaltecos, 93 Mexicanos, 2 Israelitas y 4 Ukranianos. 
Esta fue una de las redadas más impresionantes en Estados Unidos y tuvo como resultado el arresto de 
inmigrantes indocumentados y la devastación de toda una comunidad y su base económica. Angélica Salas, 
directora ejecutiva de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Angeles (CHIRLA por sus 
siglas en inglés) reflexiona sobre el primer aniversario de la redada en Postville. 
 
“Un año después de la redada en Postville, todavía estamos aconsejando a familias que atemorizadas nos 
comentan que ojalá no llegue pronto el día cuando sus hijos lleguen a casa después de la escuela y no encontrarán 
a ningún adulto esperándoles.  En el 2008 denunciamos las redadas como inefectivas e inhumanas y hoy todavía 
creemos que son una manera barbárica de aplicar las leyes.  Las redadas en lugares de trabajo o en la casa no 
reparan el sistema quebrantado de leyes de inmigración.  Las redadas separan familias, infunden temor en toda 
una comunidad, e impactan negativamente las economías locales. 
 
En el primer aniversario de la redada más grande en la historia de EE.UU. que destruyó a toda una comunidad y 
conmocionó a una nación, hacemos un llamado a la Administración Obama para que avance pronto una reforma 
migratoria justa y humana.  El sistema de leyes de inmigración en el país está en desorden y necesita soluciones 
prácticas e inteligentes.  El sacar a millones de las sombras dará la pauta para que en comunidades impactadas 
por redadas de ICE como en Postville, Van Nuys, y Stillmore, se pueda dar comienzo al proceso de sanación y se 
puedan proteger las leyes laborales, castigar a los empleadores explotadores, y permitirles a las familias seguir 
juntas. 
 
El 12 de mayo, CHIRLA se une a la comunidad de Postville, Iowa, y a las familias impactadas por la redada de 
hace un año.  Los estadounidenses que saben el valor de tener una familia, trabajan arduamente para cumplir sus 
sueños, y contribuyen al bienestar de sus comunidad también pausarán porque los inmigrantes comparten esos 
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